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表１ 対象児の年齢･性別        表 2 聞き取り対象者の年齢･性別
age Male Female total age Male Female total
0-5m 4 7 11 <20 0 3 3
6-11m 3 2 5 20-30 0 21 21
1y 5 3 8 30-40 0 8 8
2y 4 2 6 40-50 0 6 6
3y 6 5 11 50> 0 3 3
4y 3 5 8 total 0 41 41
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did same as usual
It was easy
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A u g S e p O c t N o v D e c Jan Fe b
0 - 1 1 m o n th s
1 2 - 3 5 m o n t h s
3 6 - 5 9 m o n t h s





















表 10 月別 Z スコア 
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Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
表 11 月別･年齢別 WHZ,HAZ 
1)Wasting(WHZ<-2)cases by age/months 
2)Stunting(HAZ<-2)cases by age/months 
age case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total
0-11months 0 (0.00) 12 0 (0.00) 12 0 (0.00) 11 0 (0.00) 10 0 (0.00) 7 0 (0.00) 8 0 (0.00) 7
12-35months 1(7.69) 13 2(15.38) 13 3(25.00) 12 1(7.69) 13 1(7.69) 13 2(14.29) 14 1(7.14) 14
36-59months 1(5.26) 19 0 (0.00) 19 1(4.76) 21 0 (0.00) 20 0 (0.00) 20 1(4.76) 21 1(4.76) 21
>60months        0 (0.00) 0 0 (0.00) 1 0 (0.00) 1 1(50.00) 2 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2
Total 2(4.55) 44 2(4.44) 45 4(8.89) 45 2(4.26) 45 1(2.38) 42 3(6.67) 45 4(8.51) 44
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
age case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total
0-11months 0 (0.00) 12 0 (0.00) 12 0 (0.00) 11 0 (0.00) 10 0 (0.00) 7 0 (0.00) 8 0 (0.00) 7
12-35months 1(7.69) 13 2(15.38) 13 3(25.00) 12 2(15.38) 13 1(7.69) 13 1(7.14) 14 0 (0.00) 14
36-59months 4(21.05) 19 3(15.79) 19 2(9.52) 21 3(15.00) 20 3(15.00) 20 5(23.81) 21 4(19.05) 21
>60months        0 (0.00) 0 0 (0.00) 1 0 (0.00) 1 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2
Total 5(11.36) 44 5(11.11) 45 5(11.11) 45 5(11.11) 45 4(8.89) 42 6(13.33) 45 4(9.09) 44
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
表 12 検便結果 
Diagnosis number Patient's age(sex)
Hookworm 1 2(M)
Ascaris lumbricoides 1 4(M)
Intestinal parasites 1 4(F)
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